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フェルト製作作業場
（筆者撮影）
ヤクのバター
（筆者撮影）
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製品名 種類 生産市町村 生産団体
1 「ドルニン・ギギ」特殊焼酎 飲料 バヤンホンゴル市 会社
2 技術印刷 印刷物 バヤンホンゴル市 会社
3 石将棋 手芸品 ボグド村 個人
4 ヤク柔毛の加工品 手芸品 エルデネットソグト村 個人
5 「シャルガルシュート」焼酎 飲料 バヤンホンゴル市 会社
6 焼きパン・菓子 食品 バヤンホンゴル市 協同組合
7 「シロ山羊」の内臓加工品 食品 バヤンホンゴル市 会社
8 羊毛加工機械 機械 バヤンチグ村 個人
9 子供用食品 食品 バヤンホンゴル市 協同組合
10 フェルト加工品 日用品 ジンスト村 個人
11 乳製品ケーキ 食品 ジャッルガラント村 個人
その他　（椎茸、革製品、フェルト製品、靴、彫刻品、馬頭琴、煉瓦、乳製品など）
表 2　バヤンホンゴル県「一村一品運動」展示会の表彰品リスト（2003 年 12 月）
（出所）バヤンホンゴル県一村一品運動センター提供資料。
2002 年 1月 モンゴル駐日大使、バヤンホンゴル県知事等大分県視察、平松知事と面談し「一村一品運動」についての説明を受ける
2002 年 8月 平松大分県知事モンゴル訪問、「一村一品」セミナー開催、首相他政府要人との会談
2002 年 8月 大分県とバヤンホンゴル県の友好協定締結
2002 年 12月 第 1回バヤンホンゴル一村一品展示会開催
2003 年 3月 バヤンホンゴル県議会「一村一品」運動行動計画承認
2003 年 7月 JICA モンゴル事務所長バヤンホンゴル県視察・JICA 事業支援の具体化（2003 年 9月〜 2006 年 9月）
2003 年 12月 大分県国際交流センター代表モンゴル訪問、バヤンホンゴル一村一品展示会参加、「平松賞」の授与
2004 年 10月 エルベルドルジュ首相就任にあたり、内閣行動計画・地方開発計画において、「一村一品運動」を全国展開することを表明
2005 年 5月 モンゴル首相タイ訪問、タクシン首相がタイのOTOPについて説明
2005 年 11月 モンゴルでの「一村一品」運動推進計画決定（“一ソム一品”OSOP計画）
2006 年 1月 モンゴル各県での促進「一村一品」リストの指定
表 1　バヤンホンゴル県の一村一品運動の経過
（出所）「モンゴル国の一村一品運動経緯」大分県国際交流センター提供資料。
???????????? No.???????????? ??
●一村一品運動の全国展開
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●モンゴルにおける一村一品運動
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牧民家族（筆者撮影）
冬のモンゴル（筆者撮影）
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